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はインドラとして選択肢を与えているが（Nirukta 7.5 [135.3–4]: tisra eva devatā iti nairuktāḥ | agniḥ 
pr̥thivīsthānaḥ | vāyur vendro vāntarikṣasthānaḥ | sūryo dyusthānaḥ）、後にそれをインドラのみにし
ぼっている。すなわち、天空地をそれぞれ支配する三大神の分け前（bhakti）を説明する際、ヤー
スカは中空の主神としてインドラのみを出す（Nirukta 7.10 [137.8]: athaitānīndrabhaktīni | an-
tarikṣalokaḥ | mādhyandinaṃ savanam | grīṣmaḥ . . .）。彼が最初に風神にも言及したのは、地に火神、
空に風神、天に太陽神を配置する『リグ・ヴェーダ』以来の思考法に配慮したためと考えられる。
　　R̥V X.158.1: sū́riyo no divás pātu vaā́to antárikṣaāt | agnír naḥ pā́rthivebhiyaḥ ||
　　 スーリヤ（太陽［神］）は我々を天から守れ。ヴァータ（風［神］）は中空から。アグニ（火
［神］）は我々を諸々の大地から。





































一六節において、語源学者たちはヴリトラを「雲」と理解すると述べており（Nirukta 2.16 [52.16]: 
tat ko vr̥traḥ | megha iti nairuktāḥ）、vr̥tra という語は動詞語根 var/vr̥「覆う」、vart/vr̥t「回転する（循
環する）」、あるいは vardh/vr̥dh「増大する」からの派生形であると言う。いずれも雲と関連する
行為を表示する動詞語根である。
　　Nirukta 2.17 (53.8−10): vr̥tro vr̥ṇoter vā | vartater vā | vardhater vā | yad avr̥ṇot tad u vr̥trasya
　　vr̥tratvam iti vijñāyate | yad avartata tad u vr̥trasya vr̥tratvam iti vijñāyate | yad avardhata tad u
　　vr̥trasya vr̥tratvam iti vijñāyate |















　　Nirukta 2.16 (52.17–18): apāṃ ca jyotiṣaś ca miśrībhāvakarmaṇo varṣakarma jāyate |





































































　　R̥V V.32.1: ádardar útsam ásr̥jo ví khā́ni
　　tvám arṇavā́n badbadhānā́m̐ aramṇāḥ |
　　mahā́ntam indra párvataṃ ví yád váḥ







を制御した。インドラよ、お前が巨大な雲を（párvataṃ=megham）開けたとき（ví . . . váḥ= 
vyavr̥ṇoḥ）、お前は［その雲の］諸々の水流を広く開放した（sr̥jó ví=vy asr̥jaḥ）。お前は［水の］
施与をなす者（雲）を（dānaváṃ=dānakarmāṇam）打ち伏せた（áva . . . han=avāhan）。









上の祭火アグニがとる姿の一つに過ぎないとし、アグニに主要性を認める（Nirukta 7.18 [141.1–2]; 
7.20 [142.6–7]; 7.31 [148.14–15]）。さらに彼は、唯一の存在物を詩人らが多様な仕方で語ることを
歌う『リグ・ヴェーダ』一・一六四・四六を解釈する中で、この地上の祭火アグニを偉大なるアー
トマン（mahāntam ātmānam）と呼び（Nirukta 7.18 [140.16]）、他の個所ではそれを一切の神々の















　　BD 2.30: vidyate sarvabhūtair hi yad vā jātaḥ punaḥ punaḥ |
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２） この祭文中に挿入されている「ブール . . . ブヴォー . . . スヴァハ」（bhūr . . . bhuvo . . . svaḥ）
は祭式の様々な場面で使用される聖句である（bhū́r bhúvaḥ svàr）。この聖句の解釈については




用するが、後にそれをアーディティヤという言葉で言い換えている（Niurkta 7.11 [137.14]: 
athaitāny ādityabhaktīni | asau lokaḥ | tr̥tīyasavanam | varṣā . . .）。ヤースカの語法において、スー
リヤとアーディティヤという言葉はいずれも太陽または太陽神を指す。
３） それぞれの言明の典拠は不明であるが、第一のものに関しては『タイッティリーヤ・サンヒ
ター』に類似のものが見られる。TS II.4.12.2: sá imā́m̐ lokā́n avr̥ṇot | yád imā́m̐ lolā́n ávr̥ṇot tád 
vr̥trásya vr̥tratvám |（「それで［彼は］これら諸世界を覆った。これら諸世界を覆ったこと、そ
れがヴリトラのヴリトラたる所以である」）
４） dhārayate という中動形の意味については dhārayati という能動形のそれと等価なものと解す








（ete uttare jyotiṣī agnī）という言い方をする一方で（Nirukta 7.16 [140.2]）、中空の火および天の
火から地上の火が生まれるという説を紹介する『語源学』第七章第二三節において、中空の
火が雷光（vidyut）、天の火が太陽（āditya）であることを明示している（Nirukta 7.23 [144.1–5]）。
７） 以上のようなヤースカの火の思想については、現在 Paolo Visigalli 准教授（Shanghai Normal 
University）と共同で準備中の別稿にて詳細に論ずる予定である。
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Among the various heroic deeds of the god Indra extoled in the religious poetry of the R̥gveda (ca. 
1200 BCE), the foremost one is the battle with Vr̥tra ‘obstacle’, a gigantic cobra enclosing the waters. In 
this battle Indra kills Vr̥tra and releases the waters to the world. It is because of the prominence of this 
event ascribed to Indra in the R̥gveda that the ancient etymologist Yāska (ca. 5th–4th c. BCE) declares ‘the 
slaying of Vr̥tra’ (vr̥travadha) and ‘the giving of water (essence)’ (rasānupradāna) to be the main activities 
(karman) Indra performs (Nirukta 7.10). Yāska states elsewhere that etymologists (nairukta) understand 
the word vr̥tra as a name for ‘cloud’ (Nirukta 2.16), which amply indicates that ‘the slaying of Vr̥tra’ and 
‘the giving of water’ in question should mean ‘the opening of clouds’ and ‘the producing of rain’. Accord-
ingly, Yāska first etymologizes the name indra by making use of the word irā ‘refreshment’ which is clear-
ly intended to denote ‘rainwater’ as in R̥gveda VII.65.4 (íḷā), thus characterizing Indra as a rain god (Niruk-
ta 10.8). This type of etymological interpretation of the name indra is not found in Vedic literature before 
the Nirukta. 
Yāska takes the accounts of the slaying of Vr̥tra and the release of the waters, provided in the R̥gveda, 
as metaphorical expressions (upamā) of the natural phenomenon of rainfall (Nirukta 2.16). According to 
Yāska, rainfall takes place when water and light are mixed together (apāṃ ca jyotiṣaś ca miśrībhāvakar-
maṇo varṣakarma jāyate). This explanation is evidently based on empirical observation of a natural phe-
nomenon in which water starts falling as rain from clouds with occasional flashes of lightning. It is there-
fore reasonable to suggest that Yāska perceives the natural phenomenon of rainfall as consisting of three 
elements: clouds, (rain)water, and lightning. Among these, the former two correspond to Vr̥tra and the wa-
ters encompassed by it. Then, it is most natural to deduce that in Yāska’s theology lightning corresponds to 
Indra, who kills Vr̥tra and releases the waters; and hence this god turns out to occupy the same position as 
another god of lightning residing in the midspace region (antarikṣa): Jātavedas, one of the three fiery gods 
in Yāska’s system (Agni, Jātavedas, Vaiśvānara). Śaunaka (ca. 5th c. CE) even identifies Indra with Jātave-
das in Br̥haddevatā 2.30.
In Yāska’s theology, Indra is most prominently a personification of lightning who dominates the mid-
space region (Nirukta 7.5; 7.10) and controls the rainfall that is indispensable for human life.
